




































































































































































（１）現地事情を知るために，ビデオ教材は有効だと思う 12 48 29 16 2
（２）現地事情を知るために，『海外研修記』は有効だと思う 22 36 33 14 2
（３）英会話練習に『サバイバル英会話』は有効だと思う 16 39 33 15 4
（４）研修先大学とインターネット交流があると良い 16 28 41 18 4
（５）ホストファミリーと E メールで通信したい 16 26 42 15 8
事後アンケート結果
（１）現地事情を知るために，ビデオ教材は有効だった 8 21 42 30 15
（２）現地事情を知るために，『海外研修記録』は有効だった 17 29 38 20 12
（３）英会話練習に『サバイバル英会話』は有効だった  8 16 45 21 24
（４）研修先大学とインターネット交流があると良い 17 22 46 20 11











（１）ホストファミリーとのコミュニケーションはうまくいくと思う 4 17 53 23 9
（２）ホストファミリーとの生活はうまくいくと思う 5 19 58 20 4
（３）ホームシックにはならないと思う 15 19 33 25 15
（４）ホームステイ先の習慣になじめると思う 7 18 50 28 4
（５）日常会話は円滑にできると思う 6 15 29 35 22
（６）現地授業に進行についていけると思う 5 13 45 32 12
（７）現地で充実したアクティビティーがあると思う 22 24 45 13 3
（８）現地の生活になじめると思う 6 23 53 23 2
（９）現地の治安は良いと思う 9 20 53 16 8
（10）現地の食べ物が口に合うと思う 8 16 58 19 6
（11）現地の交通で不自由はしないと思う 4 14 46 36 7
事後アンケート結果
（１）ホストファミリーとのコミュニケーションはうまくいった 26 49 24 14 3
（２）ホストファミリーとの生活はうまくいった 38 43 21 8 6
（３）ホームシックにはならなかった 51 16 22 10 17
（４）ホームステイ先の習慣になじめた 40 38 23 9 5
（５）日常会話は円滑にできた 10 35 47 20 5
（６）現地授業の進行についていけた 26 42 34 11 3
（７）現地で充実したアクティビティーがあった 38 34 18 11 10
（８）現地の生活になじめた 39 47 17 7 6
（９）現地の治安はよかった 52 42 11 3 8
（10）現地の食べ物が口に合った 29 34 31 15 7























































































































































































































































































































































































































































































Edogawa University students have been participating in English and cultural study abroad programme 
since our founding.  They have thought much of the fruitful experiences they got in some foreign coun-
tries.  Most of the graduates are very active in the various kinds of fields abroad as well as in Japan.  Their 
features show us how impressive the training progrommes are.  The programmes tell us about what they 
have given the participants as one of the methods of experiential education: how greatly the participants 
have improved their English ability to communicate with other people, enlarged their global viewpoint, and 
gained their deep insight into their way of life.
The personal experiences and thoughts of the students are reported in the journal which is published 
every year and two kinds of questionnaires which are sent out before and after the training tour.  Their 
voices give us many useful advices for planning the training programme: how do we teach them in order 
that they can communicate with other people in English so effectively, or how can we introduce the social 
and cultural features of the foreign countries from the global point of view.
This report paper contains their voices gotten by two kinds of questionnaires and several improve-
ments for planning the training programme according to the result of the questionnaires.
